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T~e.Show 
To See TheJB Is Junior Follies 
Battle Fatigue 
la desirablr .. a.bd at thia stqe of the paw. 
it'a MCUll8ry. 
A lowu at.ate paper. to a desn,e. pve jJft~~noa:t:"11ep=n~ :!;»~,:i 
~11?r~ !~:r~uJ .. ~ a:un~ ::;!ta= 
by An inforr.1ed and ur.riued party. The 
Jegi~l,,th·e propoul lo iMNti.pte tbe ait-
u,.lion here aetml, on the 1urface. det.inble 
ir It is a complete and impartial atud:,. 
T.,i!4 propos.l is dealirabl~ becauac we 
f1..'<'I thAt Winthrop \\'ill !1&re weU. AD uu~ 
11rejudiccd aun•ey would abow that Win-
thrcp ia not only a rood collese, but it ia 
1h40 ar. excellent L'Olle,e and Is .!uUWha 
well lb; uim "lo educate women .!or lite!' 
Student morale la hiah, many st"dente al'e 




Discllll8iom - REW Neede Them 
-.- ...... 
, •• ,10•••0•1&• 
I Winthrop's Miniature Print Shop Proves lndispensible; Folding, Binding Apparatus Are Printer's Dream 
a, C&LLT AffDUOS lallncUvc al&na that we ae e"Y'D"7 \I.Nd. II will Pita& .. taa. You'd Udok tbcm baDlt, pllll:lc 
da7 ldmWylna the rooms CII'. bouse 4rllll and •lalltl' ~ .- blnden would haft ID ~ ~ 
Whr·r-r-r - cUdteq, ci.dld- couodl members, Tapa leaden. mlaJa. blll U.. _... ...a.. sonu: bla: CCIIDPA7, wouldD'l J'Ollf 
cllck---dkk. U yau*n iD. tha t.a.. bowo prttldml.a. Md IIJl!banan ._ 4'lkldl'. Wc U, they flQ'\. Tm ~
aMmt of ll&lli Balldin& uw:t btU' advbon are made oa 1he Em- tf a. opentm .. .....,.... TODIII nceau., acqulred a ,.._ 
wdl. DOlRI &hen Jl'CIII* Aft ._. bollopaph mach.mc. Tbe t,pc let· Mo ti.. ..... the -..u. wm iq &Del bia4.lac msddae wlllda 
OH ol' Ille b\WltlA,, -- amulq tel"II are plaee:d ID tbc ' mac:hlDe drr CIIIL r ... aw........... t.akN CM'4I .: thla little oplnllcm 
rooms AQYWbuw CID campu.t,-tbl and cu& lllto UM ..,_, 'l'bll ia. su roll ... mut i. a,c cm. Yer)' OtlllU,, lllddmUy, IIIUdeatl 
.mimeo,npb room. Tbk mlmlture of c:oune Dot ball ol waa& rully fllllr conNd. wMQ IIGI 1a -. of the ~ ol' ute, tb1rtam 
print shop la approzlmat.Jy ..WU happen,, but, u wUb all \he ap- OD su ollln ......_ .._ all hundnld bJoloo manuals ...,. 
1 nan old. When lt wu tint bel\&D. poratua, UMI ~ are m.ucb. ben maclda• cu .. ldl ..-. printed lh1a 7eu-, 
Ua laome was where UM Atwl too complicated lo CXplaiD ID de- and 1 .. lime la ....., ID. "'I JllC ._,, - __. .. 
service o!fke la DOW, tlliL pnparlof b lor 1aM. ..,., dl4 wU1aou1 ... --
Cu't :,au lmqlnc the sbodted PrtlUlat Clea lolaeiklN After t1IR JIIIIC!IJ .,. nm ott. dllaN. ._,_ 11n. a.aa L 
eapraa an tb• faa Qf • WID- Another prod.uR or Lba mime- thc:-y muat be asstmbltd iD order. LNlllllr. .,. ud 11n. w. L 
tbrop studmt of about ten :run oenph rama tbel la w1delT ued This ii done by &be coua1o:r oaa- aau.ai.r. • ..,... tbe __... 
&10. wbm. OD lier ant vfalt bkk on eampUa. ~ at fflllCn• dnne, wbleb. •ill dick tbe pqes fl•pli ,.._ ~
to her Alma Jlall!I', abe .UOU. Uon U&e. la the bookJlt coa1oll.D• at one Ume. n. Uu1 job k AA:,boclt -.odaled wWl ,na. 
lalo U. c&Dkcr for • cup of ln,r Ow aehadule cd cl&-. 8t'9· done wJth &be aid. ct \be dK\ric Lbrop can aJo7 Ula faa1ltSea 111 
catree ead fiDdl 11itraU t~ lo en.I tudllMI an emploped 4G ii;U.oll.n,: ra.aehiM. and U. book· Ill print 1Aop. Oftm ......_. dD 
fatt wi.J. • room full of odd look· .. roU o<r thb mawal. ARa •
1 
lets are rwacb tor - · BJ I.be not rcaliu tbia ..a ue .,..... 
taa: DOUy mach1nea. Jaaeecl ot atfflcll a cut foa" etc:b pa1e, tbe •IS, tbia machine 11.bo uaemblai a1 &be speed wiUI wblcb a Job 
cables a:d aodll fOlllltainl? TbJ, copl• an na.a ol1 oa the mime- :md staples maa., Qf OI.D" eum,. can be ~ IIOlt III a. 
could bappen. became the ~ oanph madline wblcb ua water . Destroy tit lfo, thu wo\lJd be a flffice RaUt ca. campa llaw 
ocnpb room Is aow ~led wbaw bue mk. I terrible tb!na && do-bm·m·m-m.. t--t 10 be alMad, IN& .. 
Iba cantcm wu la tbe ~an l*L WWlanp.'a ......_ '9pui• a,,. llaault conaWIIU, ps'1dll1 lor die __., 
The mJmeop-ap2l roam - by -a II ~ wllll • walft Two eqLtaU, famil&r volwnm eocnph r-. 
lbit, name prob&Ny benuae tbia ._  ud u all NM around that paru ar. \be cam- A.w...a.r, IIMWae 
I 1.- U. molt famWar prDe1D CW'- .._ 11w ..... Nie JIik jr1la PW d1nc:1oly MIi tfw; bk,Joo -- WbNi tfpart card, weft n,. 
! _ _ _ _ ned • wtt.hla it wella. BOWffU', ..i-- ..a a...... M -...W ltutt caaue1. Tbae to W.w.ab ,Nl,wi ..._tq, U. a.,.-. tbd 
SEATED AT 0111 <Jf - '•ta1i11il- IM-11 Xf.l. 'it. S. (!laml,m, <Jf tho - --" '"'' ... °' 1" ........ - -- u....,.. -- ........... 1....., .._. ca • -qraph Boom. • - _ aur, tuacUom. hr tmta:ice. Ule Nt• ..._ ol tlMI _... 111Q' .. u~ booklet,, o:Cllpt for blndia,. tC.,,111\IN oa .... f> 
FOR GOOD FOOD 
at Reasonable Prices 
Stop by 
The Good Shoppe 
.:on\'cnit:.nce sa.ltc.! . 
t·rom thl' ~pnllin11: or tbdr 
sta.y .bl t!le apartmcat, the strll 
allt'mal '1' tbll duUn of M.macer 
who plans all mcab., CSvn Cook 
1U rKipn.; chn &Able aeniw, 
purch:ues bcr food, a.ad - U.t 
other dutJa 11rc carritd out; Cook, 
who ~ food and Kft lbat 
it la ooobd at appn,priate km.-
pe.ratures. and 1cta th• foud on 
the \Jl':l lC' at ;, n.rt&ia. tbzac; Amit,, 
ant Cook w?.o htlpa: cook, is waJt-
11::===============~.J lttU· and dam Uvin1 area ol 
IAN DLIR OFB0ST0Nbowayon111ttbeooft,1altalioowida 
, jattbeN.claiatolallecl ••• oadbowa:,o•-tl""*'-.-llon 
JOU U .. it• • , io. !'i.ATl'EII, I Jollfflayit,ghitt111e lo-, faacouDdod 
tllroot, tbe alla llmillililJ, tbe .. lienlilo-
... .a,-ro,, $6.95 AT FRIEDHEIM'S 
/ --~1111no.. i..a 
I 
Fdday, Marab U, 1111 
. EGA'D ! MORE WCKY 'DR00l>l£S ! l 
WHAT'S THIS? '°' IOluNon ... paroaroph below. 
IN THI DAIK about which clp,ette to 
amoke? Take a hint £nJm the Droodle 
above, titled: Two aean:blicht -, ODO 
Hleep, one enjoying better-ta1tin1 
Lacldm. Yoor...,,.,. io over when you 
li,lflh.P • Lacty. You'll liud out why c,ol. 
lep smoken prefer Luckico to all oU.... 
brands, aa ahown by the la-, --
c:ollep survey. Once again, the No. l 
reason: Luckies taste better. They 1aa1e 
better, lint of all, bem ... Lucky Strike 
meona fine tobacco. Then, that tobacoo io 
""""" 1o taote better. N1r, r..-.-
tbe Camoua Lucky Strike --ton. 
up Luckies' licht, good-tutin1 tobaa,o 
to make it lute OVOD better • 0 • .._, 
-. omootbor. So, eJlioy the betler-
&utin~ 
0
ci1arette : •• Lucky Strike. 
0 
00 
~-TAl1E ..... CLIANII, fllSNII, SMOOTHl~I 
... ~... ---- ..fl..C.......~ e:.,...., . j &IIUHla I ........ •&mlllfta .. - ......... 
.~11,1•• 
111 worl, or ; 
while al play 
,,. .. 
There's 
I nothing t like 
a 
TBS IOHll80K:IA.W PA.QSftft 
.. ,.---•. - .... 
COLLEGE TO COLLEGE, COAST TO COAST-
• "WIN S'll)N is really going to town! 
WINSTON ta1te1 good- like a 
• No wonder ao many college men and. women are sdUnc ti> 
ptlior on Wlmtoa! It'• Ibo llltor cigarette -.Ith real llovor-
tull, rtcb, tobacco tlavor! And W~on also brings you• flner 
alter. It works ao effectively, yet doesn't "lbln'' the tute. 
WinatoDa are ouy-drawtng, too-there'• no effort to puff! 
r-
HOE II.I: 
Dining Room 'Black List' Is 
Minority Of Student Body 
Briefly •••• 
••• Speaking 
"r JERRELL BOWERS 
Is JOW IUUM on the black lilt 
In tlw rollep IYnln,I rocm:i.? Per• 
haps not. However, there an a 
n1lnoritJ or ow 111.udents that a~ 
"n.-,:ul1rs ... lla)'t.e )'OIi W.Juld Like 
lu knr>¥· more about thu blac-l: 
li,;I, 
111"1 We,tmln~er Fellowllhlp It .Ill • mental Usl of tJw ,tu-
wlll JIHC! an Informal eortn hour cfont:-, kept Ir Ille dinl1111: room 
Sumia)' 11lll'moon at S:JD al the ~hol:inchlp Jb'i. that •l'l' m1.'m.· 
SU1dfmt Cftllf'I'. lu.'rs 1d 1h11' .. lub. 
A d11,111t11Uu11 lrun1 AINPltlb1y'i TIie llnl a1ep 10 _...,. a 
T11lrliA1 Schuul will "nmmt 1h11 rnnsbar II lo uriwe at mN1a 
"ru'""m and 1now 1lldm. I nfl- m1aua., Jue. H TOIi 
All Pl"l'llb)'lt'rian lirb. IIM'lr wanl lo N • "IIU" membw. 
111u,•1a., und IZIIJ "ther 111krt'lll."d eet.'lo Ml so Ml .ti.an a hM 
s,t'l'lllllll aa.r corMally Ul\•lml lo p. ra.. "hlle the .. ..,.ldnl" 
~ttirnd 111n mo,nb:y -Wll· 11d" •11111 palMILllr b ,.. 
A. T .5 .. In Rldl:<'IOlld, Ya .. LI • •• Mt hllllnlr, .u., au. 
11.ainlita xhaul for ChrilUan 1t•r- Jh1N J& - --'tr to N 
,,iflc, WDf)lffl,. Ttw, des,lllalim Will C'OMldan.11 llo.i:ltUN ..... ., 
I• 1n dl1n·• nl SuhaJ School ,u 1h, ldlolanWp tizll It.aft 
S\lhdaJ. fins uc1 Wlb .. riocl ~ 
,,_, 
• 1 .. U, H I ~ -.{ ... •Sc ~ 
, • ' • · :E' 'll l BAD DiY Al BLACM ROCM 
NOlmAY • nmm.A.Y 
RECORD PRINTING 
-11· fi~~-~•:SEBil 11r--------.,1 
-...::.'\.-::-=...~.::..-:~-c1. ... 
e STARTS NEXT WEDNESDAY e 
~ ~ ~ (h.71, 
~ ,...,,..,t 
. ··-..... ·• IIIUIH'a:1• ·· --:.- .• iaiiir .......  -......... __ . ._ ____ ..___ _ 
Goad Food At Reas11111ble Prices 
- Curl, &rr,w -
PARK IN GRIL L 












IN THE WHOLE A 
You'll SMILE rim a 1m1v.al 
ol Chellerfield's 1Moothness-
111ildneu-raf-'iln9 taste. 
feu'II SMILE . our 1, rml 
of Chesterfield's quality-
!!!a!!!!! !l!!!ili!Y-low ~-
WIDE WORLD_ NO CIGARETTE SATISFIES LIKE CHESTERFIELD 
